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Введение. В условиях правовых реформ в РФ актуальной являет-
ся проблема оценки степени деформации правосознания кандидатов 
на вакантные должности государственной гражданской/муници-
пальной службы. Диагностика антикоррупционной устойчивости 
личности кандидата может быть достаточно объективно проведена 
с использованием полиграфологической функции комплекса «Ак-
тивациометр». История использования полиграфа в современной 
России официально начинается с 1993 г. после проведения правовой 
экспертизы нормативных документов, касающихся применения 
полиграфа Минъюстом России. С этого момента полиграф активно 
применятся на всей территории России государственными органами 
и бизнесом. С 1993 г. использование полиграфа в России на зако-
нодательном уровне регламентировано только ФЗ РФ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» [1] и ФЗ РФ «О государственной 
тайне». Сегодня в России, как и во многих других странах мира, 
полиграф достаточно активно используется: а) при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности; б) в судопроизводстве; в) при 
поступлении на государственную службу и ее прохождении; г) при 
регулировании трудовых и иных связанных с ними отношений; 
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д) при оказании услуг по гражданско-правовым договорам. При-
менение полиграфа регулируется ведомственными нормативными 
правовыми актами. Наиболее сбалансированным документом из чи-
сла тех, что определяют порядок применения полиграфа в кадровой 
работе, является инструкция по организации и проведению про-
фессионального психологического отбора в органах Федеральной 
службы безопасности, утвержденная приказом ФСБ РФ от 13 апреля 
2011 г. № 151) [2].
Материалы и методы. Мы предлагаем к использованию в пра-
ктике кадровой работы государственной гражданской/муниципаль-
ной службы одну из модификаций апробированной в 2018–2020 г. 
психотехнологической диагностики антикоррупционной устой-
чивости личности. Предметом исследования и психологического 
вмешательства являлся мотивационный менталитет кандидатов 
и действующих государственных гражданских служащих. Методом 
исследования выступил авторский психодиагностический комплекс 
в составе: 1) проективная методика завершения предложений [3]; 
2) методика выявления самооценки личности; 3) методика инфор-
мационной адекватности в составе аппарата «Активациометр — 
АЦ-9К».
Результаты. В ходе обследования 132 испытуемых была выявле-
на существенная деформация правового и нравственного самосоз-
нания у восьми лиц, которая проявилась в следующих тенденциях: 
две и более риск-мотивировки по методике завершения предложе-
ний, выбор нравственно-ущербных свойств личности госслужащего 
в качестве субъективно-значимых, существенное рассогласование 
между декларируемыми правовыми и моральными мотивацион-
ными установками служебного поведения и недекларируемыми 
подсознательными установками.
Заключение. Для повышения эффективности противодействия 
коррупции в системе ГМУ необходимо принятие закона о приме-
нении полиграфа в России. Выявленные риск-мотивировки могут 
выступать поводом для назначения конкретному государственному 
служащему индивидуальной консультации с целью купирования 
тех мотивационных установок, которые вызвали или могут вызвать 
конфликт интересов. Тем самым на ранних этапах процесса дефор-
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мации мотивационного менталитета может быть осуществлена 
индивидуальная программа формирования антикоррупционной 
устойчивости личности.
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Введение. В возрастной психологии период жизни человека с 14 
до 20 лет характеризуется резкой автономизацией от взрослых 
и повышением немотивированной критичности к традиционному 
укладу жизни. Данное обстоятельство способствует существенному 
возрастанию социальной активности по самореализации своей пока 
еще аморфной Я-концепции. Эту естественную потребность моло-
дого человека при определенных дефектах молодежной политики 
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